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計算および記憶課題に及ぼす BGM の影響について 
−被験者の「ながら」習慣の違いに関する検討−
Effects of Background Music on Calculation and Memory Tasks
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をえらびました。
学校からの帰り道に次郎君は母から頼まれていた石
けん2個とはがき5枚を買うために廻り道をしました
ら、正男君や明君と一緒になりました。次郎君は「い
よいよ旅行が近づいたね。」と話しかけました。「うん。
だけどぼくは試験が心配だ。」「ぼくもそうだ。今度の
試験にそなえて、一緒に勉強しようか。」「うん、そう
しよう。土曜の午後1時に次郎君の家へ行こう……。」
というわけで、一緒に勉強することに相談がきまりま
した。
＜記憶問題 1 回目＞
1．宿題はいつまでに出せばよいか。
2．今週の注意事項は何か。
　  （1）運動場の清掃　（2）服装を正しくすること　（3）
教室内の清潔　（4）礼儀正しくすること　（5）教室
内の整頓
3．試験は何曜日にあるか。
4．特に何をよく調べたらよいか。
　  （1）言葉の意味　（2）文章の味わい方　（3）句読点の
打ち方　（4）漢字の書き方　（5）文章の意味
5．クラス対抗野球は来月の何日にあるか。
6．母から頼まれた買い物は何か。
　  （1）ちりとり　（2）茶碗　（3）電球　（4）石けん　
（5）切手　（6）はがき　（7）マッチ　（8）ちり紙
7．一緒に勉強するのは何曜日か。
8．誰の家で勉強するのか。
　 （1）新一　（2）正男　（3）次郎　（4）明　（5）清
9．旅行の費用は何円かかるか。
10．朝の何時何分に集まるのか。
＜記憶文章 2 回目＞
昨日、学校で先生は次のように言いました。
「来週の月曜日に試験をします。教科書の21ページ
の『和歌について』から54ページの『方言』の終りの
所までを、よく勉強しておきなさい。特に漢字の書き
方をよくおぼえておきなさい。それからこのまえ月曜
日までに出すようにといっておいた宿題は、少しのば
して木曜日までに出せばよい。」
このあとでホーム・ルームがあり、学級対抗野球の
こと、遠足のこと、今週の目標などについて相談しま
した。その結果、今週の目標としては、とくに「運動
場の清掃」がとりあげられました。またみなが楽しみ
にしている遠足は来月の6日、山登りをすることに決
まったのです。朝8時40分に駅に集まって、50分間電
車に乗り、さらに35分ほどバスに乗ってから、高さ
1235メートルの山に登ります。費用として355円いる
ので、来週の金曜日までに委員の所に持って行かなけ
ればなりません。そして学級対抗野球が来月13日の午
後2時からに決まりましたので14人の選手を選びまし
た。
学校からの帰り道に太郎君は祖母から頼まれていた
切手5枚を買うために回り道をしましたら、光君や清
君と一緒になりました。太郎君は「いよいよ遠足が近
づいたね。」と話しかけました。「うん。だけどぼくは
試験が心配だ。」「ぼくもそうだ。今度の試験に備えて、
一緒に勉強しようか。」「うん、そうしよう。土曜の午
後2時に光君の家に行こう・・・。」というわけで、一
緒に勉強することに相談が決まりました。
＜記憶問題 2 回目＞
1．今週の目標は何か。
　  （1）服装を正しくすること　（2）教室内の整頓　（3）
礼儀正しくすること　（4）運動場の清掃　（5）朝の
あいさつ
2．試験は何曜日にあるか。
3．教科書のどこまで勉強したらよいか。
　  （1）和歌　（2）地域　（3）方言　（4）花言葉　（5）方
便
4．学級対抗野球は午後何時にあるか。
5．祖母に頼まれた買い物は何か。
　  （1）石けん　（2）茶碗　（3）電池　（4）切手　（5）は
がき
6．帰りに誰と会ったのか。
　  （1）明　（2）清　（3）次郎　（4）正男　（5）光　（6）真
一　（7）武　（8）健一
7．一緒に勉強するのは何曜日か。
8．遠足ではどのくらいの山に登るのか。
9．朝の何時何分に集まるのか。
10．費用は何曜日までに委員に持っていくのか。
